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iABSTRAK
PENGARUH TRUST IN A BRAND TERHADAP BRAND LOYALTY
PADA KONSUMEN MITSUBISHI COLT DIESEL
FE 74 HD PT. SUKA FAJAR DI PEKANBARU
Oleh :
Mulyadi
11071103546
JURUSAN MANAJEMEN PEMASARAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh
variabel trust in a brand (X), yang terdiri dari brand reliability (X1) dan
brand intention (X2) terhadap brand loyalty (Y). Penelitian ini menggunakan
teknik eccidential sample maka terpilih 95 orang sampel. Metode analisis
yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif,
analisis yang digunakan secara simultan dan parsial (analisis regresi linear
berganda dengan menggunakan SPSS V.20).
Hasil pengujian menunjukkan secara simultan brand reliability dan brand
intention berpengaruh signifikan terhadap brand loyalty. Secara parsial
brand reliability dan brand intention berpengaruh terhadap brand loyalty dan
brand reliability berpengaruh lebih dominan dari pada brand intention.
Kata kunci : trust in a brand, brand reliability, brand intention, brand loyalty.
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